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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-
tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes c los estudios en el terreno, y 
c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos o a sus organismos. 
Desde su creación, el CELADE iha organizado seis cursos anuales, a los que han 
asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 
la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sobre demografía en diversas escuelas e institutos de la 
Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en San-
tiago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiago de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 
2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. 
3. Encuesta sobre inmigración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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1. Introducción 
La celebración de este Semina rio, lo mismo que la existencia de otros pro grama,s 
internacionales que se han ocupado o se ocupan de aspectos relacionados non el 
levantamiento de caí sos de población y con la utilización de los resultados de 
éstos, unido al interés que tales programas han despertado en los países latino-
americanos, evidencian que la demografía comienza a perfilarse en esta región 
del mundo como disciplina cuyo desarrollo se estima conveniente y deseable. 
Parece haberse creado, pues, éL primer requisito indispensable para impulsar 
cualquier rama de la investigación científica: el creer en su utilidad. 
Varios son los factores que han contribuido a ello. El censo de pobla-
ción, que en sus orígenes fue una operación destinada esencialmente a proveer 
información que sirviese de base a medidas relacionadas con la conscripción 
militar, la tributación y la representación electoral, ha venido evolucionando 
tanto en su contenido como en su función. Hoy, el censo de población constituye 
la fuente de información más importante, no sólo de características eminente-
mente demográficas de los habitantes de un país, sino también de sus caracte-
rísticas socio-económicas. 
Este Seminario t ,; biun la:, puesto de relieve qu~ en los países insufi-
cientemente desarrollados que carecen de adecuados registros de estadísticas 
vitales, ¿L censo de población, además de suministrar información sobre la si-
tuación daño gráfica, del país en un momento dado, permite, -nu liante la 
aplicación de técnicas apropiadas, calcular el nivel de la fecundidad, la mor-
talidad y la migración de la población respectiva. El censo de población 
moderno suministra asimismo un marco adecuado para la selección de muestras 
para, el estudio a fondo de aspectos no abarcados por él, o abarcados sólo en 
forma parcial. 
Esta cambiante función del censo donográfico es a su vez resultado de la 
evolucionada concepción moderna, respecto del papel que les corresponde desem-
peñar a los gobiernos, especialmente en eL caso de los países insuficientemente 
desarrollados. El estado moderno se ha visto obligado a asumir cada vez mayores 
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responsabilidades en la orientación y ejecución de actividades en diversos 
órdenes de 1a, vida nacional: educación, previsión social, salud pública, 
programación económica, etc. Esta circunstancia ha hecho imprescindible el 
contar cada vez con un mayor cúmulo de datos en que basar las decisiones 
gubernamentales destinadas s atender las necesidades en estos diversos campos. 
Son ya. varios los países latinoamericanos que, con la colaboración de la 
Comisión Económica para América Latina, han abordado el problema del desarrollo 
económico en forma sistemática. No cabe dude-de que en los próximos años nuevos 
países se enfrentarán también a la necesidad de planificar su desarrollo econó-
mico. Ello permite prever que las exigencias en lo que respecta a la existencia 
de información básica en la cual fundamentar las actividades de planificación 
irán en constante aumento. Al censo de población le corresponde parte impor-
tante en el suministro de esta información básica. 
Ahora bien, no basta ,con que se desee utilizar los resultados de los 
censos de población para orientar las crecientes actividades del estado moderno. 
Para su eficiente utilización es indispensable que estos resultados sean some-
tidos a evaluaciones e interpretaciones que, al permitirnos medir 1a. validez 
de las cifras, abran también la posibilidad de estudiar las tendencias pasadas 
y la probable evolución futura de los distintos factores interesados. Es evi-
dente que esta labor ha de ser realizada conjuntamente por el estadístico 
censal, eL demógrafo, el economista y el sociólogp, Signos positivos de una 
evolución en este sentido comienzan a percibirse en los países latinoamericanos, 
como queda evidenciado por la existencia de organismos de planificación y acción 
económica y social, que cuentan en su personal con profesionales de diversos 
campos de las ciencias sociales; por la, participación activa que algunas 
oficinas nacionales de estadística vienen teniendo en la preparación de progra-
mas de desarrollo económico, y por el establecimiento de institutos de investi-
gación en la facultades de ciencias sociales y económicas de un buen número de 
universidades latinoamericanas. 
No obstante lo anterior, subsisten dificultades que se oponen a la orga-
nización y ejecución de programas destinados a facilitar la evaluación e inter-
pretación de los resultados de los censos demográficos y a propiciar su empleo 
efectivo en la.formulación de políticas económicas y sociales y en la adopción 
de medidas tendientes a llevarlas a la. práctica. 
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Con él propósito de examinar en este Seminario las posibles soluciones 
que podrían abordarse, se han resumido en este documento algunos de los prin-
cipales problemas que plantea la organización y ejecución de progíamas de 
análisis y utilización de los resultados de los censos de población en los 
países de la América Latine.. 
2. Naturaleza de las problemas 
A fin de facilitar su examen, ha parecido conveniente jerarquizar los problemas 
segiin su naturaleza de la siguiente manera; 
1, Los reía cionado-s con la información estadística fcácica; 
2. Los que tienen carácter eminentemente administrativo; 
3, L«s que dicen relación con la capacitación técnica del personal; y 
4. Los vinculados a la cooperación internacional. 
La anterior clasificación no significa en absoluto desconocer que los 
distintos problemas están íntimamente relacionados entre sí y que a veces 
resulta difícil ubicarlos exclusivamente dentro de alguna, de las categorías 
anteriores. No se ha pretendido tampoco enumerar en forma exhaustiva todos 
los problemas que subsisten. Se examinan sólo aquellos que se consideraron 
de mayor importancia. Las discusiones en el seno del Seminario servirán sin 
duda para señalar la existencia de otros no mencionados en este documento. 
3. Problemas relacionados con la información estadística, básica 
Dentro da esta catearía de problemas pueden mencionarse los vinculados a la 
cantidad, calidad y oportunidad de las cifras básicas. 
Aunque aL levantamiento de los censos durante ¿L decenio de 1950 a 1959 
significó para la mayoría de los países latinoamericanos contar con los datos 
de más de un censo de población para la primera mitad del siglo^, en ls prác-
tica son muy limitadas las posibilidades de utilizar ios datos de los censos 
anteriores a 1950 para fines analíticos debido a que en general los períodos 
intercensales s>ñ tan amplios que resulta prácticamente imposible derivar 
conclusiones para la comparación con el de ese año. 
1/ Con excepción de Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay. 
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A lo anterior debe agregarse el hecho de que las estadísticas vitales de 
la mayoría de los países latinoamericanos son aún iray deficientes e incompletas. 
De esta manera, pues, en un buen número de países de esta parte del mundo para 
el análisis demográfico de cualquier tipo se ha tenido que depender necesaria-
mente de las cifras del censo de 1950. 
El levantamiento del censo de 1960, así como el impulso que en la década 
1950-60 han recibido las estadísticas vitales, contribuirá sin duda a amentar 
la cantidad de cifras básicas indispensables para acometer programas tendientes 
a una más eficiente utilización de los resultados censales. 
Aun en el caso de países para los cuales se ha dispuesto de los resultados 
de más de un censo de población, las posibilidades de análisis se han visto con-
siderablemente limitadas debido a la baja calidad de las cifras recogidas, es-
pecialmente' entes de 1950, La anterior circunstancia le da especial significa-
ción al levantamiento censal de 19&0. Sólo cuando se disponga de los resultados 
de este último censo podrán muchos países latinoamericanos conocer su verdadera 
estructura demográfica. Este nuevo conjunto de datos, compilados bajo condi-
ciones de mayor exigencia y rigurosidad metodológica, que aseguran una. más alta 
calidad, permitirá una evaluación crítica no sólo de las cifras de 1960 sino 
también de las de 1950. Será posible entonces computar una, serie de medidas 
demográficas prácticamente inexistentes para muchos países. También se podrán 
preparar proyecciones para la población total y para distintos grupos de la 
misma; analizar la evolución de la población económicamente activa; estimar 
la migración interna ocurrida, en el período 1950-1960, y, en fin, utilizar la 
información demográfica para los propósitos de la planificación económica y 
social. 
Otro hecho que ha conspirado contra la organización de programas de aná-
lisis donográfico ha sido la falta de oportunidad en la publicación de los re-
sultados censales, la. que en algunos casos se ha convertido en una ausencia 
total de publicación de ciertas características investigadas por el censo, las 
que sólo llegan a ser conocidas por un reducido círculo de personas vinculadas 
a los servicios que levantaron el correspondiente censo. 
Se reconoce que la falta de oportunidad en 1a, publicación de los resul-
tados, en ocasiones no constituye en sí misma un problema. Es más bien síntoma, 
de uno que bien puede incluirse entre los de carácter administrativo, cual es 
la falta, de equipos adecuados de tabulación y de reproducción, la, ausencia de 
personal áridamente adiestrado para, su manejo o la carenóla de recursos finan 
cieros para contar r»n ambos. Sin embargo, no siempre ha sido éste el caso, 
y se han dado países oue, disponiendo de todo tipo de facilidades en este 
campo, han descuidado la publicación de sus resultados censales. Desperdi-
ciaron de esta manera la coyuntura favorable que se presentaba para el desa-
rrollo deL análisis demográfico por razón del interés que las nuevas cifras 
censales despiertan entre bs estudiosos de diversas ramas del conocimiento 
humano, los cuales, al no disponer de esas cifras, recurren a la formulación 
de todo tipo de hipótesis para remplazarías y poder adelantar sus investi-
gaciones. Esto explica, por qué en varias ocasiones, a pesar de que el país 
ha contado con un buen cúmulo de datos demográficos, algunos estudios funda-
mentales han ignorado por completo la existencia de tales datos, con el con-
siguiente peligro de oue sus conclusiones resultasen desmentidas por la evo-
lución de la población cuyas modalidades de crecimiento no se tomaran en 
cuenta, 
Una oportuna publicación de los resultados censales exige un bien estur-
diado plan de tabulaciones que tomando en consideración las necesidades na-
cionales, fije la prioridad que ha de. asignarse a los distintos tipos de datos 
Al formularse él mencionado plan de tabulaciones, debe examinarse la posibi-
lidad de utilizar él muestreo pera obtener en forma más o menos rápida, tabu-
laciones que de otra manera se postergarían. 
La consideración de lo que en este documento se ha denominado "necesida-
des nacionales" implica forzosamente conocer éL uso al cual destinarán los 
consumidores potenciales de la misma, la información que se obtendrá en el 
censo. Tal conocimiento sólo será posible en la medida en que se formule un 
programa, integrado de análisis que tenga en cuenta las necesidades de los 
diversos consumidores, pare lo cual sería indispensable consultarlos. Ello 
sería posible a través de los mecanismos de coordinación ya existentes en 
muchos países. 
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4. Problema,s administrativos 
Cabe examinar dentro de esta, categoría de problemas todos l o s que de 
manera directa o indirecta se relacionan con aspectos de organización, de 
personal y de recursos materiales y f inancieros . 
a) Faci l idades para l a tabulación y publicación de l a s c i f r a s causa les 
Se ha dicho ya que uno de l o s hechos que ha impedido una u t i l i z ac ión más 
efect iva de l a s c i f r a s censales ha sido l a f a l t a de oportunidad en su publ ica-
ción. En l a mayoría de l o s casos e l l o se ha debido a l a ausencia de equipos 
adecuados de tabulación y de reproducción. Las ins ta lac iones de tabulación 
mecánica son de costos tan elevados que l a mayoría de l o s pa í ses han dispuesto 
en el pasado apenas de l o s elementos mínimos para adelantar la, elaboración 
mecánica de l o s resul tados . Agréguese a e l lo que muy pocas o f i c i n a s de censos 
han dispuesto de personal lo suficientónente preparado para manejar e f i c i e n t e -
mente ese equipo. Aun aquellos pa í se s que ut i l izaban equipos más modernos y 
más completos velan considerablemente l imitadas sus pos ibi l idades de explota-
ción de l a s c i f r a s por el desconocimiento que su personal tenía de l o s procedi-
mientos de tabulación más expeditos. 
La, última década ha traído consigno sorprendentes adelantos en l o s s i s t e -
mas de elaboración de l a infoxmación e s t ad í s t i ca bás ica . Los nuevos procedi-
mientos electrónicos abren pos ibi l idades nunca antes prev i s ta s en cuanto a la-
rapidez con que pueden tabularse l o s resultados de un censo. Naturalmente que 
será d i f í c i l que l o s pa í ses pequeños puedan contar con es tos adelantos por e l 
costo prohibitivo que e l lo s s i g n i f i c a n . Convendría, s in embarga, explorar la, 
pos ib i l idad de una acción conjunta por grupos de países en e s t e sentido. 
El problema, de publicación parece un poco más senci l lo que el de tabula-
ción. Por un lado , un buen número de serv ic ios nacionales de e s t a d í s t i c a han 
adquirido equipos propios de reproducción en l o s últimos años y por otro , su 
costo no es tan elevado como en el caso del equipo de tabulación, 
b) Coordinación entre productores y consumidores 
El empleo e f i c i ente de l o s resultados de l o s censos-de población en c ier to 
modo supone l a ex i s tencia , en la e s fera gubernamental, de una adecuada coordi-
nación entre l o s productores de l a s c i f r a s bá s i ca s , l o s autores de l o s estudios 
ana l í t i co s basados en esas c i f r a s y quienes u t i l i z an e s to s últimos. Los 
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productores de l a s c i f r a s b á s i c a s pertenecen desde luego a l o s s e r v i c i o s nac io-
na le s de e s t a d í s t i c a . En algunos p a í s e s , l o s autores de l o s estudios a n a l í t i c o s 
también pueden pertenecer a l o s se rv ic io s e s t a d í s t i c o s , pero más frecuentemente 
se l e s encuentra en l o s organismos de p l an i f i cac ión económica y en l o s i n s t i t u -
t o s de invest igac ión de l a s f acu l t ades de c i enc ia s soc i a l e s y económicas que en 
l o s últimos años se han creado en muchas universidades lat inoamericanas. En 
aquel los p a í s e s donde l a p l an i f i cac ión económica se ha confiado a un organismo 
cent ra l , es é s t e también el pr inc ipa l "consumidor" de l o s e s tudios a n a l í t i c o s y 
aun, de l a s c i f r a s b á s i c a s para l l e v a r a cabo invest igac iones de in te ré s par-
t i c u l a r para dicho organismo. En cambio, cusndo no e x i s t e una i n s t i t u c i ó n 
centra l y l a p l an i f i c ac ión económica se de sa r ro l l a en d i s t i n t o s planos , entonces 
son numerosos l o s organismos que emplean o podrían emplear l a s c i f r a s censales 
y l o s estudios a n a l í t i c o s que con é s t a s se rea l i zan o podrían r e a l i z a r s e . Entre 
e s t a s organizaciones se encuentran, por ejemplo, l o s i n s t i t u t o s de fomento de l a 
producción, l o s de l a vivienda, l o s de l a comercialización de productos agr í co-
l a s , l o s encargados de la explotación de recursos na tura le s , e t c . 
Además, cualquiera que sea l a forma en que se encare e l problema de l a 
p l an i f i cac ión económica - central izada o descentral izada - siempre exis ten de-
partamentos del gobierno o in s t i tuc iones e s t a t a l e s autónomas que por su misma 
naturaleza son consumidores por excelencia de l a s c i f r a s censa les y de l o s e s -
tudios basados en l a s mismas. Entre e l l o s merecen des tacar se l o s de educación, 
agr i cu l tura , i n d u s t r i a s , sa lubridad, obras públ icas y previs ión y seguridad so-
c i a l e s « 
Es f á c i l deducir de l a s enumeraciones anter iores que son numerosos l o s 
organismos gubernamentales que de manera d i rec t a o indirecta t ienon o tendrían 
i n t e r é s en el desarrol lo de un programa de a n á l i s i s in terpre ta t ivo de l o s r e -
sul tados de l o s censos de población, Sin embargo, hasta eL presente ningún 
pa í s latinoamericano hn logrado d e s a r r o l l a r t a l programa, ni se t iene conoci-
miento de que se proyecte de sa r ro l l a r con ocasión del levantamiento del censo 
de 1960. 
Varios son l o s f a c t o r e s que han actuado negativamente en e s te caso . 
Debe c i t a r s e en primer lugar l a c a s i t o t a l f a l t a de contacto y coordinación 
entre l o s d iversos grupos interesados . E l técnico censal desconoce muchas 
veces él uso que se dará a l a información que é l contribuye a recoger ; e l 
analista, ignora l a s l imitac iones de l a s c i f r a s porque no e s t á f ami l iar izado 
con la forma cómo fueron compiladas y muy poca oportunidad tiene de darle a 
conocer al técnico censal la extensión y profundidad con que pretende o desearla 
utilizar las cifras censales; y por último, el analista no siempre conoce qué 
estudios analíticos serán los que servirán mejor las necesidades de quienes 
tienen la responsabilidad de 1? planificación y la acción económicas y sociales. 
Estos •últimos, a su vez, carecen de información respecto de la validez de las 
conclusiones a que ha arribado el analista. 
La falta de coordinación entre productores y consumidores de los datos 
censales tiene raíces'eminentemente administrativas. Es un hecho conocido qvte 
en Un buen número de países de la América, Latina no existen oficinas permanentes 
de censos. En condiciones normales, a estas oficinas les correspondería reali-
zar los estudios analíticos tendientes a evaluar los resultados censales. Debe-
rían también estas oficinas constituirse en vínculo permanente entre los servi-
cios de estadística y quienes utilizan las cifras censales y los estudios ana-
líticos realizados por' las mismas. En la práctica lo que ha sucedido es que 
una vez levantado el censo, y en muchas ocasiones aun antes de terminarse la 
publicación de los volúmenes que recogen los resultados censales, el personal 
técnico que ha trabajado en el censo deja de existir como cuerpo y cuando con-
tinúa trabajando en los servicios de estadística, se le encuentra disperso en 
diferentes ramas, muchas veces ni siquiera estrechamente vinculadas al campo 
demográfico. En estas condiciones es prácticamente imposible una, coordinación 
Operante con otros departamentos de la administración pública. A ello debe 
agregarse que las instituciones de planificación y de acción económica y social 
son aún relativamente jóvenes y se enfrentan a las inevitables dificultades 
administrativas de todo organismo en proceso de desarrollo. Por otro lado, los 
institutos de investigación dé las universidades en general him venido laborando 
dentro de una esfera muy limitada y, la mayoría de las veces, totalmente des-
vinculados de la administración pública. 
EL levantamiento del censo de 1960 ofrece magnífica oportunidad para reu-
nir a todos los organismos interesados para que colaboren en la formtilación de 
un programa de evaluación, análisis y utilización de los resultados de los cen-
sos demográficos. Les correspondería no sólo determinar el contenido de tal 
programa sino también examinar la forma en que podría organizarse y llevarse a 
la práctica previendo cierta división de trabajo y las posibles fuentes de 
financiamiento del programa,. 
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Sería aventurado trtar de fijar un patrón al cual se ciñeran los diferen 
tos países lntinoamericanos en la elaboración de programas de evaluación, análi-
sis y utilización ele los resultados ele los censos. Cada uno deberá resolverlo 
atendiendo a sus propias peculiaridades. Se puede prever sin embargo una serie 
ele elementos comunes que forzosamente han de orientar las decisiones últimas 
que se tomen, pudiendo mencionarse entre ellos: 
i) Debe existir una estrecha relación entre los planes para la explota 
ción analítica del censo y los proyectos cuya realización se prevé 
en la esfera del desarrollo económico y social; 
ii) Será necesario contar, como minino, con personal con la capacitación 
técnica necesaria para someter a análisis la información recogida por 
el censo; la labor de éstos deberá ser complementada por analistas en 
el ca mpo económico, sociológico, etc.; 
iii) Los investigadores mencionados en el punto anterior deberán estar en 
condiciones de trabajar con absoluta independencia, de presiones polí-
ticas o de cualquier otro orden; y 
iv) El program deberá contar con recursos financieros adecuados. 
En cuanto a este último punto, es posible prever la inclusión en el pre-
supuesto censal por lo menos del costo de la parte básica y fundamental del pro 
grama de evaluación y análisis. En estas condiciones, correspondería al servi-
cio nacional de estadística el desarrollo ele esta parte del programa. Una fase 
más avanzada de éste podría confiarse a los organismos de planificación econóni 
ca. En ambos casos convendría explorar la posibilidad de que los institutos 
de investigación de las universidades pudiesen cooperar, ya que ello significa-
ría no sólo una c atribución de la universidad al estudio y solución de impor-
tantes problemas nacionales, sino que sería un medio eficaz do proparar futuros 
inves tiga dores. 
c) Personal 
'lia realización de un program de evaluación y análisis de los resultados 
de un censo supone contar con personal adiestrado en técnicas de análisis demo 
gráfico. Por el carácter transitorio que en el pasado tuvo la oficina t»ensal, 
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por el poco ínteres que hasta ahora habían despertado los problemas demogra'f icos, 
y sobre todo, por la ausencia en la America Latina de un prograna de capacitación 
apropiado, los países latinoamericanos no han contado, salvo muy pocas excepcio-
nes, con personal con la formacio'n te'cnica necesaria para emprender estudios 
analíticos de las cifras censales que estimularan una más eficiente utilización 
de las mismas. 
Los programas internacionales de capacitación en el canpo demográfico han 
estado preferentemente destinados a la preparación del personal responsable de 
la compilacio'n de las cifras básicas. Hace apenas dos años que por primera vez 
se organiza en la America Latina un programa internacional destinado a la for-
macio'n de analistas en demografía. Otro documento de este Seminario-*/ se re-
fiere a las actividades de cooperación internacional en este campo. 
La existencia de un programa regional de enseñanza en el campo de la in-
vestigación demográfica, que ya han aprovechado 13 países latinoamericanos, a 
través de 27 estudiantes, permite prever que en un futuro cercano podrá supe-
rarse la dificultad que para el desarrollo de programas de evaluación, análisis 
y utilizacio'n de los' resultados de los censos ha significado la ausencia de 
personal adiestrado en el campo del ane'lisis demográfico. Sin embargo, para que 
este programa de enseñanza pueda resultar del máximo beneficio posible para los 
países de esta parte del mundo será necesario vencer algunas dificultades que 
actualmente -parecen oponerse a su mejor desenvolvimiento. 
5. Problemas relacionados con la capacitación técnica 
del personal 
Para que un curso internacional tenga probabilidades de éxito es indispensable 
que cuente con un adecuado programa de estudios, un eficiente personal docente, 
recursos financieros, didácticos y bibliográficos apropiados, y un grupo de 
estudiantes que presenten una cierta homogeneidad en cuento al nivel de sus 
conocimientos. 
l/ La Cooperación Internacional en la Formación Profesional y las Investi-
gaciones Demográficas en America Latina., Documento E/CE.9/COUF.1/L.13. 
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Podría pensarse que el logro de las condiciones anteriores depende exclu-
siva ruante de los organismos responsables del curso. Pero ello es silo parcial-
mente cierto en el caso de la homogeneidad de conocimientos de los estudiantes 
que concurran al nisno. El mecanismo de reclutamiento de los becarios puede 
permitir a los encargados de seleccionarlos una cierta latitud que podría utili 
z-rse para asegurar el máximo grado de homogeneidad entre los estudiantes esco-
gidos» En la práctica, sin embargo, se presentan dos inconvenientes que no sien 
pre resultan fáciles de vencer. En primer lugar, tratándose en la mayoría de los 
casos de una selección a base de antecedentes, no siempre es posible descubrir 
únicamente por le, descripción de los estudios seguidos el verdadero nivel de 
conocimientos. Se da el caso de estudiantes de distintos países que ostentan 
el mismo grado universitario y presentan, sin embargo, considerables diferen-
cias en cuanto a sus conocimientos. Por otro lado, en ocasiones parece acon-
sejable permitir la participación de un estudiante -procedente de un. país en el 
cual no ha sido posible reclutar un becario de mas alto nivel académico porque 
resulta el único medio posible de comenzar a despertar Ínteres por la investi-
gación demográfica. 
Varios son los medios que podrían utilizarse para superar esa dificultad. 
Entre ellos ocupa lugar preferente la labor que puede confiarse a las univer-
sidades de los países latinoamericanos en la enseñanza de aquellas materias 
indispensables para seguir con e'xito estudios de análisis demográfico, tales 
como matemáticas, estadística y elementos de demografía» 
El Centro Latinoamericano de Demografía podría cooperar suministrando 
a los profesores interesados cierta orientación respecto de la extensión y 
profundidad con que convendría abordar el estudio de estas materias. 
Es importante señalar que un buen número de universidades latinoameri-
canas ha establecido institutos de investigación económica y social y que 
quizás ningún otro campo ofrece como el del estudio de la población, por su 
vinculación con numerosos fenómenos económico-sociales, mayores posibilidades 
para la iniciación de interesantes proyectos de investigación. 
ÍTo bastará, sin embargo, con asegurar el reclutamiento de un gru^ o homo-
géneo de becarios, con capacidad e intere's para seguir los estudios. Será 
indispensable que las instituciones respectivas tomen las medidas necesarias 
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para la adecuada utilización de los servicios de estos demógrafos a su regreso 
al país, En las etapas iniciales de desarrollo del programa ¿e evaluación, 
análisis y utilización de los resultados de los censos de población, ellos 
podrán cooperar en su formulación. Posteriormente pueden trabajar en forma 
activa eñ su ©3Gcu,cioiij sos. desde la oficina censo!, desde una institución 
de planificación económica y social o desde los institutos de investigación 
de las universidades. Serán ellos también auxiliares valiosos en la enseñanza 
de la demografía. 
Contribuirá, sin duda, a fomentar la preparación técnica del personal, 
tentó desde el punto de vista internacional cono del nacional, la existencia 
de una bibliografía en español de obras de Icnografía básicas. Si bien es 
cierto que todo estudiante de nivel universitario debería manejar por lo nenos 
un idioma de trabajo, además del propio, no es posible desconocer que la ense-
ñanza de la demografía recibiría un considerable inpulso si se contase oon una 
bibliografía nás amplia en español. Las publicaciones de demografía de las 
Naciones Unidas constituyen un valioso aporte en este sentido que sería con-
veniente complementar con traducciones de algunas obras clásicas en esta rama 
del conocimiento humano, 
6, Problemas vinculados a la cooperación internacional 
No es posible pensar que los países latinoamericanos estén en condiciones de 
abordar la preparación y-ejecución de progranas de evaluación, análisis y 
utilización de los resultados de los censos que se levanten en 1560 sin reci-
bir la colaboración directa o indirecta de los diversos organismos internacio-
nales que en una forma u otra tienen ínteres en el desarrollo del prograna 
censal. 
Para que esta colaboración rinda el mayor beneficio posible a los 
países deberá taabién prestarse en forma coordinada por los diversos organis-
mos. Algunas organizaciones cono la OIT, la PAO', la OMS y la UNESCO tendrán 
especial interés en los resultados de los censos desde el punto de vista ele 
la evaluación y planificación de actividades relacionadas con sus respectivos 
campos de r.cciónj el IASI y la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas 
se preocuparán de aspectos relacionados con el levantamiento propiamente tal, 
-lis-
io que justifica su intere's por las fases de tabulación y publicación de los 
resultados que se han mencionado en este documento? la División de Población 
promoverá el estudio analítico de los resultados como un medio de conocer 
la estructura demográfica de los países latinoamericanos, prever su posible 
evolución futura y, en general, facilitar la utilización de los resultados 
para fines de la planificación y la acción en el campo económico y social, 
mientras que la CEPAL deseará utilizar los estudios realizados para orientar 
la programación económica. 
Solo de un enfoque coordinado del programa de evaluación, análisis y 
utilizaoión de los resultados de los próximos censos de población, tanto en 
el plano nacional como en el internacional, será posible lograr que e'l rinda 
el máximo provecho posible. 

SEGUNDA PARTE 
EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LOS CENSOS LEVANTADOS 
EN LA AMERICA LATINA ENTRE 1947 Y 1952 * 
* Informe presentado al Seminario de las Naciones Unidas 
sobre Evaluación y Aprovechamiento de los Resultados Censales 
en la xlmerica Latina, que se llevó a cabo en Santiago (Chile), 
del 50 de noviembre al 18 de diciembre de 1959» 

1. Introducción 
Otros documentos ^  de este Seminario trr.tan de los métodos que se utili-
zan para evaluar los resultados de los censos de población. En este documento 
se exai-ina la experiencia recogida por los países latinoamericanos con la npli 
cnción de algunos de esos nét..dos c. sus Censas demográficos. Este examen se 
ha realizado utilizando la bibliografía disponible en el Centro latinoamericano 
de Demografía. De los 18 países latinoamericanos que lev.altaron censos entre 
1947 y 1953? sólo fue posible considerar la experiencia de 17 de ellos. Los 
participantes en este Seminario podrán dar a cjnocer los trabajos de evalua-
ción de los censos que se hayan realizado en sus respectivos países y a los 
cuales no se haya hecho referencia aquí. 
2. Importancia de la evaluación de los resultados de 
los censos demográficos 
En los mencionados documentos se establece que la evaluación de los re-
sultados de los censos demográficos debe permitir conocer el grado de integri 
dad y la calidad de los datos censales. En el documento Principios y recomen-
daciones relativos a los censos nacionales de población,-^  las Naciones Unidas 
recomiendan que "en la publicación de los resultados definitivos del censo de-
ben indicarse en detalle los métodos empleados para evaluar la medida en que 
los datos son completos", y agregan que "igualmente, siempre que sea posible, 
convendrá estimar la calidad de las infamaciones recogidas sobre ciertas carao, 
terísticas estudiadas en el curso del empadroiiarniento". 
1/ Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, Evaluación de ios 
Resultados de los Censos de Población y Comprobaciones Posteriores 
al Empadronamiento, documento de trabajo E/CN.9/CONP.l/L.5; 
Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, División de 
Población, Métodos de Evaluación Análitica de la Exactitud y del 
Carácter Completo de los Resultados Censales, documento de trabajo 
E/CN.9/C0NF.1/L.8. ~ 
2/ Informes estadísticos, Serie H° 27, (S3}/STAT/SER.V27), Nueva York, 
1958. 
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La. incorporación en las recomendaciones internacionales del principio 
que inspiran las advertencias anteriores supone un reconociriiento de la im-
portancia que tiene la evaluación de los resultados censales. En efecto, 
ella constituye un paso previo a cualquier utilización que se desee hacer 
de los datos. Representa la necesaria advertencia que sobre el grado de 
confianza que merecen los resultados censales están obligados a formular1, 
para beneficio de los consumidores de los datos, quienes tienen la respon-
sabilidad de la compilación de los mismos. 
La evaluación de la exactitud y calidad de las cifras recogidas a 
través del censo suministra también información respecto de las deficiencias 
y limitaciones de los métodos y procedimientos utilizados en las etapas de 
empadronamiento y elaboración de los resultados, información que es indispen 
sable para mejorar dichos métodos y procedimientos. Así considerada.; la eva 
luación crítica de los resultados obtenidos constituye una de las etapas nece 
sarias en el desarrollo de un plan censal integral. Esta evaluación puede to 
3 / 
mar la forma de un examen analítico de la información,—' de una investigación 
de campo posterior al empadronamiento o de una combinación de arribos sistemas. 
Cualquiera que sea el procedimiento empleado para realizar tal evaluación, es 
evidente que los arreglos indispensables para ejecutarla deben hacerse antes 
del levantamiento del censo, sobre todo si se pretende utilizar el segundo de 
los sistemas mencionados. 
3. Evaluación de los resultados ele los últimos censos 
hecha por los países latinoamericanos 
Un examen de la experiencia de los países latinoamericanos respecto de la 
evaluación de los resultados de les censos levantados en 1950 o en fechas ante-
riores revela que, desafortunadamente, no se le ha concedido la importancia que 
merece a este aspecto fundamental del programa censal. El cuadro que se agrega 
como apéndice a'1 final de este documento permite observar que el esfuerzo por 
hacer una apreciación crítica de los datos censales se reduce a un número lira 
tado de países y que en éstos las evaluaciones realizadas son también mínimas. 
"Métodos de Evaluación Analítica de la Exactitud y del Carácter Completo 
de los Resultados Censales", _cj3. cit. 
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c) Evaluación directa 
"Las comprobaciones directas consisten principalmente en volver a empadro 
nar por lo ráenos a una parte de la población, haciéndolo de forma que pueda cb 
tenerse una medida del número de personas que fueron omitidas del recuento 
censal o incluidas^ errónearaente en el mismo".'Dentro de esta categoría se 
incluye toda evaluación que signifique volver al terreno a realizar un re-em 
padronamiento de ciertos sectores de la población con el propósito de obtener 
una medida de las omisiones o repeticiones en que se haya podido incurrir du • 
rante la enumeración. También forma parte de esta categoría la investigación 
directa de las áreas cubiertas por el censo que se hace después del empadrona 
miento con el propósito de incluir las viviendas o localidades que pudieran 
haberse omitido, o de eliminar las que hubieren sido objeto de enumeración 
doble, aunque con esta investigación no se intente obtener una medida de la 
magnitud de los errores. 
De los países latinoamericanos estudiados en este documento, sólo 8 han 
intentado algún tipo da evaluación directa. De ellos5 2 lo han hecho mediante 
el sistema de maestreo posterior al empadronamiento, aunque en ninguno de los 
dos en sos es posible establecer, a base de las publicaciones oficiales, cuáles 
fueron los márgenes de error descubiertos a través de la evaluación realizada. 
Otro país logra estimar un coeficiente aproximado de omisión censal 
recurriendo al re-enpadrenaniento de 135 de los 316 distritos cubiertos en el 
censo original. 
Los cinco países restantes se limitan a realizar verificaciones directas 
sobre el terreno en aquellos casos en qu¿ se llego a sospechar que podrían ha-
ber ocurrido irregularidades durante el empadronamiento. En la mayoría de los 
casos, estas comprobaciones tuvieron lugar dentro de los tres meses siguientes 
al empadronamiento, aunque en uno de los países tal verificación se realizó más 
de un año después de levantado el censo. 
j/ Naciones Unidass Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
Manuales sobre métodos de cálculo de población. Manual II, Métodos ' 
para evaluar la calidad de los d"tos básicos destinados a los 
cálculos de población, Estudios sobre población n° 23s Hu^va York, 
1955, pág. 16. 
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\ . 5/ b) Evaluación indirecta —' 
Este tipo de evaluación se realiza por medios analíticos que importan 
comparar las cifras censales entre sí, con cifras obtenidas de otras fuentes 
o con distribuciones teóricas. 
Es posible apreciar en el apéndice que los 15 países latinoamericanos 
examinados han recurrido, en una u otra forma, a la evaluación indirecta de 
la integridad de los resultados obtenidos o de la calidad do las infor?3acio»üS 
recogidas. Siete se preocuparon por establecer el grado de validez del recuen 
to total de su población. Sin embargo, llana poderosamente la atención el he-
cho de que para estimar el coeficiente de omisión censal en 5 de ellos se uti-
lizaran criterios puramente subjetivos. 
A pesar de la opinión general de que en los censos de población (aun en 
el caso de países de más alto nivel cultural y de más larga tradición censal) 
el grupo de menores de 5 años presenta un grado de omisión considerable, sobre 
todo en el primer año de edad, sólo 4 países latinoamericanos intentaron calcu 
lar un coeficiente de omisión para este grupo de edad. Si existe una estimación 
de dicho coeficiente para otros 3 países, ello se debe a que, con fines compara-
tivos, un estudioso de -la región centroamericana realizó los análisis pertinen-
tes. ^ 
En otro documento de este Seminario se describe la "ecuación compensadora" 
que permite evaluar cuantitativamente la integridad del empadronamiento 'de la 
población total de un paísr^ Quizá su sencillez y su fácil aplicación expliquen 
por qué 6 países latinoamericanos han recurrido a ella para medir el grado de in 
tegridad del censo de sus habitantes. Desafortunadamente, en varios casos no 
fue posible obtener en esa ecuación conpensadora una medida satisfactoria del 
Este tipo de evaluación se discute en el documento de trabajo 
E/Cíf. 9/CONF. l/L. 8, 0£. cit, 
Jorge Arias B., "Algunos Errores en la Declaración de Edad en Censos de 
Población de 1950 e a Centro América y México", Estadística, Yol. XIV, 
lúmero 52, septiembre de 1956, pp» 403-425« 
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grado de exactitud del censo, debido a las conocidas deficiencias de las estadía 
ticas vitales de la mayoría de los países de la America Latina. Aunque, en gene 
rals existió cierta tendencia a atribuir las diferencias entre las cifras cen-
sales y las obtenidas mediante la ecuación compensadora a deficiencias de las e_s 
tadísticae vitales, no es difícil imaginar que los errores provienen de ambas 
fuentes (censo y registro civil). Se requieren estudios más minuciosos que los 
realizados hasta ahora para poder hacer evaluaciones fidedignas de las cifras 
cénsalos y de las de nacimientos, defunciones y migraciones. 
Es evidente que la preocupación principal de los países latinoamericanos 
en lo que respecta a la evaluación de sus censos demográficos se ha concentrado 
en la determinación del grado de integridad del recuento total de sus habitantes, 
lo que por lo común se expresa mediante un coeficiente de omisión censal, que 
puede utilizarse posteriormente para corregir las cifras censales. En menor me-
dida, también se han preocupado estos países por medir la calidad de las infor-
maciones recogidas a través del censo. 
La característica que los países latinoamericanos han estudiado con mayor 
insistencia es la edad. Tal vez ello se deba, por un lado, a la conciencia que 
entre ellos existe respecto de las tremendas deficiencias que, por razones cul-
turales, presenta La distribución por edad de la gran mayoría de las poblaciones 
de esta parte del mundo5 y, por otro, a la circunstancia de que, por la impor-
tancia vital que tiene la estructura por edades para el análisis demográfico, 
se ha prestado mayor atención al desarrollo de métodos que permiten hacer eva-
luaciones críticas de los datos referentes a la edad. Para 9 de los países ex_a 
minados existe algún tipo de evaluación de la calidad de este factor. En algunos 
casos, la evaluación se refiere a los grupos de edad menores y mayores. Se puede 
afirmar que el único país que, en forma sistemática y utilizando diversos méto-
dos, ha hecho una evaluación crítica de la información sobre edad es el Brasil. 
Sólo 2 países parecen haber efectuado una evaluación conjunta de la declaración 
de sexo y edad. 
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Respecto de las derias características investigadas en el censo de 
población,'se puede decir Que prácticamente no se ha hecho de ellas evalúa 
ción alguna. De manera parcial y en forma que difícilmente puede aceptarse 
como objetiva, 3 países declaran haber efectuado un examen crítico de los 
datos sobre población activa. No se publican, sin embargo, cifras o coeficien 
tes que permitan apreciar el grado de error eh que puede haberse incurrido y 
que en algunos casos parece haberse corregido tomando como base la evaluación 
realizada. 
Gomo puede apreciarse en el apéndice, algunos países han evaluado en 
forma aislada la calidad de otras características investigadas por el censo, 
como alfabetismo, color y lugar de nacimiento en el caso de los extranjeros. 
En cuanto a la primera, se compararon los datos obtenidos a través del censo 
con las cifras compiladas mediante el sistema regular de estadísticas de edu-
cación; respecto de la segunda, la evaluación se hizo comparando para los cen-
sos de 1940 y 1950 los grupos de la población clasificados por color, sexo y 
edad. 
Las cifras sobre extranjeros se evaluaron comparando el crecimiento Ínter 
censal (1940-1950) de la población extranjera con las cifras suministradas por 
las estadísticas de migración internacional. 
4. Evaluación hecha por la División de Población de 
las Naciones Unidas 
En el desarrollo de los numerosos estudios metodológicos y analíticos que 
ha preparado en el campo demográfico, la División de Población de las Naciones 
Unidas ha realizado necesariamente una minuciosa evaluación de los resultados 
de los censos de la población de.diversas regiones del mundo. Desafortunada-
mente, hasta la fecha no se ha publicado informe alguno que recoja y presente 
en forma sistemática el resultado de tales evaluaciones. Por esta razón ha 
parecido conveniente referirse en este documento a algunas evaluaciones de los 
datos censales de algunos países latinoamericanos y cuyos resultados aparecen 
dispersos en distintas publicaciones de las Naciones Unidas. 
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A partir de su secunda edición, en el cuadro 1 del Demographic Yearbook 
(1S49-50), ^  cuadro que presenta las cifras de la población total, se incluye 
un código para calificar el tipo de estimación de que se trata y el grado de 
confiabilidad de Las cifras. Este código fue ampliado en otras ediciones del 
Anuario y en la correspondiente al año 1958 (décima edición) fue substancial-
mente modificado. En todos los casos, para cada uno de los países latinoameri 
canos incluidos en el cuadro ya mencionado existe una indic ;.ción del código que 
le corresponde, lo que significa una evaluación automática de los resultados de 
algunas cifras censales. 
En 1952 la División de Población creó un método para evaluar la exactitud 
de la distribución de la población por sexo y por grupos de edad quinquenales y 
decenales. Este método se dio a conocer en un artículo publicado en el Population 
/ — 
Bulletin N° 2 de octubre de 1952. En la descripción del mismo se recurre a 
ejemplos de numerosos países, entre los cuales se encuentran algunos latinoameri-
canos. En ese artículo se presentan cuocientes de edades y relaciones de masculi 
nidad para 14 de estos países, computad.os a base de datos de censos levantados an 
tes de 1950. Posteriormente, cuando se dispuso de los datos de edad de los censos 
de 1950 clasificacos por años individuales, las Naciones Unidas pudieron calcular 
índices más detallados para medir la exactitud de la declaración de edad. En 
efecto, en el Anuario Demográfico de 1955 (séptima e d i c i ó n S G presentan los 
países clasificacos en cuatro categorías según el grado de exactitud de las de-
claraciones de edad, evaluadas a través del índice de Whipple.-^^ Entre los pal 
ses cuyos datos se evaluaron en este caso figuran 13 latinoamericanos. 
8/ ' Publicación de las Naciones Unidas (N° de venta: 1951. XIII.l). 
9/ "Accurocy tests for census age distributions tabulated in five-year g,nd 
ten-year groups", publicación de las Naciones Unidas (N° de venta; 1952. 
XIII.4), pp. 59-79. 
10,/ Deir iOgraphic Yearbook 1955? p u b l i c a c i ó n de las Naciones Unidas (l° de v e n 
t a : 1955. XIII.6), pp. 19-20. 
ll/ Para una descripción del "índice de Whipple" véase el Manual II. Métodos 
para evaluar la calidad de los datos básicos destinados a los co^ lculos de 
la población, publicación de Las Naciones Unidas (N° de venta: 1956. XIII.2), 
pág. 45. 
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En la preparación de las proyecciones de la población de la América Central 
12/ 
y México y de la América del Sur — ' para el período 1950-1980, la División de 
Población tuvo necesariamente que realizar ciertas evaluaciones tanto de las ci-
fras censales como de las estadísticas vitales. Desafortunadamente, no es posi-
ble determinar los procedimientos seguidos mediante el examen de esas publicacio 
nes.. De lo que sí se ha dejado constancia en ellas es del tipo de modificacio-
nes introducidas en los datos originales sobre edad y sexo de las poblaciones 
respectivas, lo cual, en cierto modo, puede tomarse como indicación del grado 
de exactitud que se reconoció a las cifras originales. La naturaleza de tales 
modificaciones aparece descrita.en un'Cuadro sinóptico de datos y métodos" que 
se incluye en cada uno de estos informes. 
Este breve recuento de la información publicada hasta ahora acerca de la 
evaluación que las Naciones Unidas han hecho de los resultados de los censos 
demográficos de los países latinoamericanos, quedaría incompleto sin una refe-
rencia al material que se ha publicado en la serie de "Manuales sobre métodos 
de cálculo de la población", preparados por la División de Población. En el-
Manual para ilustrar los métodos descritos en él se recurre en varias 
ocasiones a ejemplos de países latinoamericanos; se hace una evaluación de va-
rias características investigadas por el censo de Costa Rica de 1950$ se exaná 
na la validez de las tasas de variación entre los censos de Guatemala y en los 
apéndices se discuten casos específicos de los censos de Honduras y Haití. 
12/ La Población de la América Central y México en el período 1950 a 1980« 
Estudios sobre población 16, publicación de las Naciones Unidas (N° 
de venta: 1954. XIII. 3) y La población de la América del Sur en el 
período.de 1950 a 1980, Estudios sobre población N° 21, publicación de 
las Naciones Unidas (N° de venta: 1955. XIII.4). 
15,/ Véase Inforine I. La población de la América Central y México en el 
periodo 1950 a 1980, op. cit., pág. 35? e Informe 2. La población de 
la America del Sur en el período de 1950 a 1980, op. cit., pág. 51. 
14/ Métodos para evaluar la calidad de los datos.básicos destinados a 
los cálculos de población, op. cit. 
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15/ 
Igualmente5 en el Manual III — ' se recurre a las cifras de Costa Rica pa-
ra ilustrar vina proyección de población, lo que necesariamente inplica presentar 
el resultado de algunas evaluaciones de datos censales utilizados. También se 
da en este Manual un ejemplo de corrección de los datos sobre edad y sexo relati 
vos a la República Dominicana. 
5. Evaluación hecha por el Centro Latinoamericano de Demografía 
Establecido para promover el desarrollo de la investigación demográfica en 
la América Latina, el Centro Latinoamericano de Demografía ha tenido naturalmente 
que preocuparse por conocer el grado de validez de las informaciones censales 
que han de utilizarse en los diversos proyectos de investigación que se acometan. 
Hasta ahora, esta actividad se ha orientado principalmente hacia la evaluación 
de la estructura por edad y la distribución por sexo n través de los censos de 
población. En general, la labor se ha realizado por los estudiantes del Centro con 
el asesoramiento de los profesores. Esta circunstancia explica tal vez por qué 
la evaluación realizada hasta ahora cubre un limitado número de países, los cua 
les coinciden con aquellos que han enviado becarios al Centro. Es así como ahora 
se dispone de evaluaciones de las distribuciones por edad y sexo para todos los 
censos hasta ahora levantados en Chile; para los dos últimos censos de Venezuela 
y para el último de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú. 
Los trabajos efectuados hasta el presente no pueden, por su misma natura-
leza, considerarse definitivos, pero, sin duda, ellos abren nuevas posibilidades 
en el campo de la evaluación de los resultados de los censos de población en la 
América Latina. 
6. Evaluación de los resultados de los censos de 1960 
Poco se conoce hasta ahora acerca de los planes que los países latinoameri 
canos han formulado para evaluar los resultados de los censos de población que 
levantarán como parte del programa censal de 1960. Lo que es innegable es que 
en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido con el prograraa censal de 1950, se 
Métodos para preparar proyecciones de población por sexo y edad, 
publicación de las Naciones Unidas (H° de venta: 1956.XIII.3). 
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viene-dando gran énfasis a la necesidad de evaluar los resultados censales para 
una utilización mas completa y más eficiente de los mismos y para una aprecia-
ción de la bondad de los métodos y procedimientos censales empleados, la rea-
lización de este Seminario es prueba de la importancia, que las Naciones Unidas 
conceden al asunto. 
Evidencia de este interés la encontramos también en el programa desarro-
llado por el Centro Latinoamericano de Adiestramiento Censal que, bajo el patro 
cinio conjunto de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas 
para, la Agricultura y la Alimentación, el Instituto Interamericano de Estadísti 
ca y el Gobierno del Perú, funcionó entre agosto y noviembre de 1953 en la ciu-
dad de Lima. En efecto, el programa de adiestramiento en el caso del censo de 
población culminó con el levantamiento de un censo experimental que fue objeto 
de verificación y evaluación posterior a base de una encuesta por muestreo. Ésa 
encuesta tenía por finalidad descubrir las viviendas y las personas que hubie-
sen sido omitidas durante el levantamiento del censo experimental. Debía, ade-
más, permitir la determinación de la calidad de las informaciones sobre "pobla-
ción de hecho" y sobre parentesco con el jefe de la familia, edad, estado civil 
y características económicas de la población empadronada. Por sus fines didác-
ticos, dicha encuesta constituyó el medio más objetivo de exponer ante los es-
tudiantes procedentes de países latinoamericanos la importancia de la evaluación 
post-empadronamiento, señalando, al mismo tiempo, un procedimiento que puede 
utilizarse para realizarla mediante una encuesta por muestreo. 
Este Seminario ofrece la oportunidad de conocer y discutir los planes que 
los países representados en él hayan adelantado para evaluar los resultados de 
los censos de 1960. Se tiene conocimiento de que por lo menos un país ha reali 
zado ya, como parte del censo experimental, una encuesta por muestreo para "me-
dir la extensión con que el censo cubre todas las viviendas y los habitantes y 
evaluar la exactitud de la información obtenida en el censo".-^/ En cambio, no 
se sabe hasta el presente de ningún país que haya incluido entre sus planes 
censales una evaluación sistemática y análitica de los resultados. 
Véase Estudios analíticos y proyecciones demográficas realizados'en la 
República de Panamá con base en los resultados de los censos de pobla-
ción; evaluación de dichos resultados y otros aspectos relacionados con 
actividades en el campo demográfico, (E/CN.9/C0NF.l/Gr.6), pág. 26. 
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Las recomendaciones para los censos de población de 1960 adoptadas por 
la Comisión de Población de las Naciones Unidas y por la Comisión de Mejora-
miento de las Estadísticas Nacionales (CGHJS) del Instituto Interamericano de 
Estadística destacan la necesidad de realizar una evaluación de la integridad 
y de la calidad de los resultados censales y la conveniencia de incorporar 
los resultados de esa evaluación en las publicaciones censales. Es evidente, 
entonces, que el cumplimiento de las anteriores recomendaciones por parte de 
los países latinoamericanos supone considerar la evaluación de los resultados 
censales como parte integrante del plan censal nacional. 
7» Conclusiones 
Las consideraciones formuladas anteriormente en este documento permiten 
arribar a algunas conclusiones, de las cuales conviene señalar las siguientes: 
1) La evaluación de los resultados de los censos de población es indis-
pensable, entre otras razones, para: 
a) Una mejor utilización de los resultados, y 
b) Una apreciación crítica de los métodos y procedimientos empleados 
en las etapas de empadronamiento y elaboración de los resultados. 
2) Vista en la forma anterior, la evaluación de los resultados debe cons-
tituir una de las fases que han de cumplirse en el desarrollo de un plan censal. 
3) En el pasado, los países latinoamericanos concedieron una importancia 
relativamente menor a la evaluación de los resultados Censales, como parece de 
riva.rse de los siguientes hechos que emanan del breve examen realisado en este 
documento; 
a) Ningún país latinoamericano, al formular el correspondiente plan 
censal nacional, parece haber previsto en sus últimos censos de población la 
realización de investigaciones directas o indirectas tendientes a establecer 
el grado de integridad y la. calidad de los resultados censales. 
b) Aunque algunos países practicaron comprobaciones directas en el 
terreno, éstas se realizaron siguiendo mas bien criterios subjetivos en la se-
lección de las zonas reempadronadas. En aquellos casos en que se ha empleado 
el método de muestreo para la realización de un reempadronamiento, se ha omití 
do !a información indispensable para apreci-ir los márgenes de error descubier-
tos, 
c) Ningiln país latinoamericano ha incluido en las publicaciones que 
presentan los resultados del censo de población, una descripción sistemática 
de la evaluación crítica a que'fueron sometidos dichos resultados. En la mayo-
ría de los casos, cuando esta evaluación se ha realizado, su divulgación se ha 
efectuado mediante publicaciones que no forman parte de la serie censal. 
d) La preocupación fundamental de los países latinoamericanos parece 
haber estado dirigida hacia una evaluación del grado de integridad del recuento 
total. La evaluación de la calidad de los resultados se ha limitado práctica-
mente a la declaración de la edad. 
4) La necesidad de realizar una evaluación de la integridad y de la cali 
dad de los resultados de los censos de población se ha incorporado a las reco-
mendaciones internacionales para los censos de 1960. 
5) En dichas recomendaciones se señala igualmente la conveniencia de dar 
a conocer los resultados de tal evaluación en las publicaciones que recojan las 
cifras censales. 
6) Para dar cumplimiento a las anteriores recomendacionés es indispensa-
ble que los países dispongan oportunamente los arreglos que les permitan incluir 
en sus planes censales una. adecuada evaluación de los resultados de los censos. 
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A P E N D I C E 
E V A L U A C I O N EFECTUADA PUR L O S P A I S E S L A T I N O A M E R I C A N O S DE L O S RESULTADOS DE 
CENSOS DE P O B L A C I O N LEVANTADOS ENTRE I 9 4 7 Y I 9 5 2 A / B / 
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1 . E V A L U A C I Ó N D I R E C T A 
REEMPADRONAMIENTO POR MUESTREO x ^ X 
REEMPADRONAMIENTO P A R C I A L X 
V E R I F I C A C I Ó N EN EL TERRENO X X X 1 X 
2 . E V A L U A C I Ó N I N D I R E C T A 
A ) DE L A I N T E G R I D A D 
CÁLCULO DEL C O E F I C I E N T E GENERAL DE O M I S I Ó N xs ? XS X xs XS XS 
CÁLCULO DEL C O E F I C I E N T E DE O M I S I Ó N DE MENORES X X X X ^ X 
E C U A C I Ó N COMPENSADORA X X X X x X 
B) D E L A C A L I D A D 
EDAD X X X x ^ X x ^ ? X 
EDAD Y SEXO X X 
P O B L A C I Ó N A C T I V A ? X X 
COLOR X 
A S I S T E N C I A ESCOLAR ? 
LUGAR DE N A C I M I E N T O ( E X T R A N J E R O S ) X 
F U E N T E S ; A R G E N T I N A ; I V CENSO . .GENERAL DE L A . N A C I Ó N . TOMO I , CENSO DE LA P O B L A C I Ó N . 
B R A S I L ; 0 R E N C I O L O N G I N O DE ARRUDA GOMES, " Q U E L Q U E S C O N S I D É R A T I O N S SUR L A P R E C I S I O N DES RECENSEMENTS D É M O G R A P H I -
QUES ET DES S T A T I S T I Q U E S DU MOUVEMENT DE LA P O P U L A T I O N DU B R É S I L " . A C T U A C I O N E S DE LA CONFERENCIA M U N -
D I A L DE P O B L A C I Ó N . R O M A , 1 9 5 4 , VOLUMEN I V , P . 7 5 - 8 4 ( E . C O N F . 1 J / 4 1 6 ) . 
B O L I V I A : D I R E C C I Ó N GENERAL DE E S T A D Í S T I C A Y C E N S O S , RESULTADOS GENERALES DEL CENSO DE P O B L A C I Ó N DE L A R E P U B L I -
CA DE 8 O L I V I A , L A P A Z , I 9 5 I . 
C O L O M B I A ; D I R E C C I Ó N N A C I O N A L DE E S T A D Í S T I C A , CENSO DE POBL AC IÓN DE C O L O M B I A . 1 9 5 1 . RESUMEN; L E M I E U X , OMAR A . , 
V E R I F I C A C I Ó N C U A L I T A T I V A DEL CENSO DE C O L O M B I A . ( I N E D I T O ) ; L E M I E U X , OMAR A . . E S T U D I O P R E L I M I N A R DEL 
CENSO DE P O B L A C I Ó N DEL DEPARTAMENTO DE H U I L A ; D I R E C C I Ó N N A C I O N A L DE E S T A D Í S T I C A , B O L E T Í N MENSUAL DE 
E S T A D Í S T I C A . E N E R O , 1 9 5 3 ; L E M I E U X , OMAR A . , MEMORANDUM PARA EL D R . JORGE SAENZ Ü L A R T E , D I R E C T O R N A -
C I O N A L DE E S T A D Í S T I C A ; D I R E C C I Ó N N A C I O N A L DE E S T A D Í S T I C A , B O L E T Í N MENSUAL DE E S T A D Í S T I C A . A B R I L , 1 9 5 ? . 
COSTA R I C A ; D I R E C C I Ó N GENERAL DE E S T A D Í S T I C A Y C E N S O S , CENSO PE P O B L A C I Ó N DE COSTA R I C A , SAN J O S É , 1 9 5 5 ; J I M E -
NEZ J . , R I C A R D O , C A U S ' S D E L A D I F E R E N C I A NUMÉRICA ENTRE EL CENSO DE P O B L A C I Ó N DE 1 9 5 0 Y LA E S T I M A -
C I Ó N A ESA FECHA EN COSTA R I C A ; I A S I , E S T A D Í S T I C A , V O L . X , ? 5 , J U N I O , 1 9 5 2 ; J I M E N E Z J . , R I C A R D O , 
E X A C T I T U D DEL REGISTRO DE N A C I M I E N T O S Y ALGUNOS A N Á L I S I S DEMOGRÁFICOS DE COSTA R I C A ; D I R E C C I Ó N 
GENERAL DE E S T A D Í S T I C A Y C E N S O S , SAN J O S É , 1 9 5 7 . 
C H I L E ; S E R V I C I O N A C I O N A L DE E S T A D Í S T I C A Y CENTRO I N T E R A M E R I C A N O DE B I O E S T A D Í S T I C A , PRIMER S E M I N A R I O NACIONAL 
SOBRE C Á L C U L O S DE P O B L A C I Ó N . S A N T I A G O , C H I L E , 1 9 5 4 , INFORME F I N A L ; CENTRO I N T E R A M E R I C A N O DE B L O E S T A D Í S -
T I C A , C O N F R O N T A C I Ó N DE LOS CENSOS DE 1 9 4 0 Y 1 9 5 2 DE C H I L E M E D I A N T E L A S E S T A D Í S T I C A S DE MORTAL IDADJ 
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S A N T I A G O , 1 9 5 5 ; SOMOZA, JORGE T PROYECCIÓN DE LA P O B L A C I O N DE C H I L E 1 9 5 0 - 1 9 7 0 » DOCUMENTO PRESENTADO A 
L A S PRIMERAS JORNADAS DE DESARROLLO ECONÓMICO POR EI CENTRO L A T I N O A M E R I C A N O DE D E M O G R A F Í A , J U L I O , 1 9 5 8 , 
S A N T I A G O , C H I L E . 
ECUADOR: D I R E C C I Ó N GENERAL DE E S T A D Í S T I C A Y C E N S O S , DOCUMENTO I N É D I T O . 
E L SALVADOR: CHACÓN, JOSÉ J O A Q U Í N , CARTA ENVIADA A L CENTRO L A T I N O A M E R I C A N O DE DEMOGRAFÍA SOBRE ESTUDIOS DE 
E V A L U A C I Ó N C R Í T I C A DE L O S RESULTADOS DEL Ú L T I M O CENSO DE P O B L A C I Ó N , SAN S A L V A D O R , S E P T I E M B R E , 1 9 5 9 ; 
. A R I A S 8 . , J O R G E . ALGUNOS ERRORES .EN L A DECLARACIÓN DE .EDAD EN LOS CENSOS DE P O B L A C I Ó N DE 1 9 5 0 EN 
CENTRO' AMÉRICA Y M E X I C O ; LAST . E S T A D Í S T I C A . V 0 L . X I V N° 5 2 , SEPTIEMBRE- , 1 9 5 6 * 
GUATEMALA: D I R E C C I Ó N GENERAL DE E S T A D Í S T I C A , SEXTO CENSO DE P O B L A C I Ó N . 1 8 DE A B R I L DE 1 9 5 0 ; A R I A S B . , J O R G E , 
I D E M . 
HONDURAS: D I R E C C I Ó N GENERAL DE CENSOS Y E S T A D Í S T I C A S , RESUMEN GENERAL DEL CENSO DE P O B L A C I Ó N LEVANTADO EL 1 8 
DE J U N I O DE 1 9 5 0 - T T E G U C I G A L P A , 1 9 5 2 ; T O S C O , MANUEL Y MONDRAGÓN C . , R U B É N , A N Á L I S I S D I N Á M I C O Y ECONÓ-
M I C O - S O C I A L DE L A P O B L A C I Ó N DE HONDURAS. T E G U C I G A L P A , 1 9 5 2 ; D I R E C C I Ó N GENERAL DE CENSOS Y E S T A D Í S -
T I C A S . , E S T A D Í S T I C A S DEMOGRÁFICAS 1926-1951'. T E G U C I G A L P A , AGOSTO, 1953. 
M É X I C O ; D I R E C C I Ó N GENERAL DE E S T A D Í S T I C A , MEMORIA DE LOS CENSOS GENERALES DE P O B L A C I Ó N , AGRÍCOLA-GANADERO Y 
E J I P A L . 1 9 5 0 . M É X I C O , 1 9 5 2 . 
N I C A R A G U A : D I R E C C I Ó N GENERAL DE E S T A D Í S T I C A Y C E N S O S , CENSO GENERAL DE P O B L A C I Ó N DE L A R E P Ú B L I C A DE N I C A R A G U A . 
• MAYO» 1 9 5 0 . MANAGUA, 1 9 5 4 . 
PANAMÁ: D I R E C C I Ó N DE E S T A D Í S T I C A Y CENSOS.- INFORME GENERAL SOBRE P R E P A R A C I Ó N Y E J E C U C I Ó N DE LOS C E N S O S . PANAMÁ» 
JULIO , 1953« 
PARAGUAY: D I R E C C I Ó N GENERAL' DE E S T A D Í S T I C A Y CENSOS. ANUARIO E S T A D Í S T I C O DE LA R E P Ú B L I C A DE PARAGUAY. 1 9 4 8 -
1 9 5 3 . 
V E N E Z U E L A : M I C H A L U P . E R I C H . ALGUNOS ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA P O B L A C I Ó N DE V E N E Z U E L A . I N S T I T U T O ' I N T E R N A C I O -
NAL DE E S T A D Í S T I C A , 29A. S E S I Ó N , C O N F E R E N C I A , Río DE J A N E I R O , 1955* 
A / " X " S I G N I F I C A QUE SE H I Z O LA E V A L U A C I Ó N A QUE SE R E F I E R E EL RENGLÓN R E S P E C T I V O ; " X S " QUE S E H I Z O U T I L I Z A N -
DO C R I T E R I O S S U B J E T I V O S , Y H ? " S I G N I F I C A QUE A BASE DE LOS DATOS CENSALES SE PRESUME LA R E A L I Z A C I Ó N DE LA 
E V A L U A C I Ó N , L O S D I V E R S O S T I P O S DE E V A L U A C I Ó N R E A L I Z A D O S NO SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES. PUDO, POR E J E M P L O , 
EFECTUARSE UNA COMPROBACIÓN D I R E C T A EN A CAMPO O U T I L I Z A R S E LA "ECUACI -ÓN COMPENSADORA" -PARA CALCULAR UN 
C O E F I C I E N T E GENERAL DE O M I S I Ó N . 
B / H A I T Í Y LA R E P Ú B L I C A D O M I N I C A N A S E - H A N EXCLUCDO POR NO HABERSE ENCONTRADO EN LAS P U B L I C A C I O N E S CENSALES N I 
£ N OTRAS P U B L I C A C I O N E S CONSULTADAS E V I D E N C I A S DE QUE SE H U B I E S E R E A L I Z A D O ALGÚN T I P O DE E V A L U A C I Ó N . 
Z J EN EL INFORME " R E S U L T A D O S GENERALES DEL CENSO DE POBLACIÓN DE LA R E P Ú B L I C A DE B O L I V I A " ( D I R E C C I Ó N GENERAL 
DE E S T A D Í S T I C A Y C E N S O S , L A P A Z , 1 9 5 1 ) SE D I C E QUE " S E HA HECHO UNA CUIDADOSA M E D I C I Ó N DEL C O E F I C I E N T E 
DE O M I S I Ó N C E N S A L , EFECTUANDO SONDEOS POST CENSALES M E D I A N T E EL S I S T E M A - DE M U E S T R E O " . PERO NO SE D E S C R I B E 
• ÉL D I S E Ñ O DE LA MUESTRA N I SE DAN LOS RESULTADOS DE -ESTA V E R I F I C A C I Ó N . 
y E L CÁLCULO FUE R E A L I Z A D O EN GUATEMALA POR EL I NG. JORGE A R Í A S . VÉASE " E S T A D Í S T I C A " , V O L . X I V , N" $2, S E P -
T IEMBRE DE I 9 5 6 , PÁGS. 4 0 3 - 4 2 5 . 

